



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































159 小説社会学 ・試論 一 『ユリシーズ』 と都市の形式
       A Study on Sociology of Novel: Ulysses and Forms of City 
                          YOSHIZAWA Yayoi 
           Since the novels were generated around 18th century, they had changed their shapes and 
        structures with transformation ofmodern society. Ulysses, in early 20th century, subjected 
       conventions and traditions ofthe novels, which ad embodied various problems in modern society by/ 
       in its forms. Ulysses has been analyzed mainly in literary studies and some sociological analysisof
       novels: Moretti(1988), Kenner(1962) andWilliams(1973). Their works involve some indications, however,
       they are not enough on analysis for various forms about/ in Ulysses. This paper aims astudy on 
       sociology of novel: Ulysses, especially focusing on forms of city and narrative forms. 
      Key Words 
         sociology of novel 
         Ulysses 
         forms of city 
        relativity 
          narrative 
                                                                   160
